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Enzim gelatinase merupakan sejenis kelompok enzim protease 
metalloproteinase yang mampu menghidrolisis gelatin. Enzim gelatinase 
berfungsi untuk mendegradasi gelatin menjadi hidrolisat gelatin. Mikroorganisme 
saat ini sering dilaporkan, namun sebagian besar hanya yang berasal dari 
daratan, sedangkan yang dari kelautan masih beberapa saja. Bakteri memiliki 
kemampuan untuk menghasilkan suatu zat yang spesifik dalam  menguraikan 
suatu senyawa, yaitu enzim. Bakteri gelatinolitik adalah bakteri yang memiliki 
kemampuan untuk menghasilkan enzim gelatinase. Beberapa contoh bakteri 
gelatinolitik yaitu Clostridium, Peptococcus, Streptococcus, Bacillus, 
Micrococcus, Chromobacterium. Sumber enzim gelatinase diisolasi dari 
mikroorganisme yaitu bakteri yang diambil dari sedimen Pantai Jabon, 
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 
Brawijaya (LSIH UB), Laboratorium Keamanan Hasil Perikanan Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dan Laboratorium 
Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk memperoleh bakteri yang mampu menghasilkan enzim gelatinase, 
serta untuk mengetahui nama spesies bakteri tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif yang dilakukan 
melalui dua tahapan. Penelitian ini diawali dengan isolasi bakteri, skrining bakteri 
penghasil enzim gelatinase, dan penelitian tahap kedua yaitu identifikasi bakteri 
melalui pewarnaan gram dan uji Microbact System. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah diperoleh 
sebanyak 2 isolat dari sedimen, dan kedua isolat tersebut menunjukkan dapat 
menghasilkan enzim gelatinase, namun hanya 1 isolat yang memiliki aktivitas 
enzim yang tinggi yang dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu sampel SDA 10-5B. 
Bahwa bakteri dari sedimen Pantai Jabon, dapat menghasilkan enzim gelatinase. 
Bakteri ini dikatakan positif (+) gelatinase apabila media gelatin yang sudah 
dimasukkan ke dalam lemari es selama 30 menit tetap mencair. Bakteri ini 
termasuk ke dalam bakteri gram positif sehingga mengunakan uji microbact 24E 
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